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► This edition to the Materials Processing in Space (MPS) Biblio-
by
graphy is a compilation of Government reports, contractor reports,
conference proceedings, and ,journal articles dealing with flight
experiments utilizing a low-gravity environment to elucidate and
control various processes or with ground-based activities that provide
supporting research.	 It encompasses literature published but not
cited in the first bibliography and that literature which has been
published during the past year.
All papers referenced are on file in the Space Processing
Division at Marshall Space Flight Center.	 Copies can be made
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